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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil keseluruhan, penulis mengambil 
kesimpulan data dan analisa data yang dilaksanakan pada 50 responden dapat 
disimpulkan bahwa Persepsi Orang Tua Terhadap Tayangan Laptop Si Unyil 
Trans7 Di Sungai Mensiang Desa Kuok Kecamatan Kuok dapat dikategorikan 
kepada Persepsi Sangat Baik dengan Persentase 82,38%, hal ini dapat dilihat dari 
beberapa indikator dari persepsi, untuk hasil persentase tiap indikator lebih 
jelasnya sebagai berikut : 
1. Dari aspek Perhatian, dilihat dari  hasil tabel kuesioner menunjukan bahwa 
Perhatian Orang Tua Terhadap Tayangan Laptop Si Unyil Trans7 
dikategorikan Persepsi Sangat Baik dengan persentase mencapai 83,7%. Hal 
ini menunjukan bahwa mayoritas responden menyatakan tayangan Laptop Si 
Unyil Trans7 memberikan informasi yang menarik, sehingga penonton tertarik 
untuk tetap menonton tayangan tersebut dan tidak menonton tayangan lain. 
2. Dari aspek Pengertian, dilihat dari  hasil tabel kuesioner menunjukan bahwa 
Pengertian Orang Tua Terhadap Tayangan Laptop Si Unyil Trans7 dapat 
dikategorikan Persepsi Sangat Baik dengan persentase mencapai 82%. Hal ini 
menunjukan bahwa mayoritas responden menyatakan tayangan Laptop Si 
Unyil Trans7 mempunyai latar belakang pendidikan dengan bahasa santai dan 
mudah dimengerti. 
3. Dari aspek Penerimaan, dilihat dari hasil tabel kuesioner menunjukan bahwa 
Penerimaan Orang Tua Terhadap Tayangan Laptop Si Unyil Trans7 dapat 
dikategorikan Persepsi Sangat Baik dengan persentase mencapai 81,45%. Hal 
ini menunjukan bahwa mayoritas responden menyatakan ilmu yang didapat 
dari tayangan Laptop Si Unyil Trans7 bisa dipraktekan didalam kehidupan. 
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B. Saran 
Dilihat dari pembahasan dan kesimpulan penelitian diatas maka penulis 
dapat memberikan saran agar tidak salah mempersepsikan tayangan laptop si 
unyil. Adapun saran tersebut antara lain: 
1. Bagi pihak stasiun televisi Trans7 diharapkan agar kedepannya dapat 
memberikan program tayangan yang lebih bermanfaat dan lebih menarik 
untuk mempertahankan eksistensinya. 
2. Untuk program acara Laptop Si Unyil Trans7 diharapkan untuk 
meningkatkan kualitas siarannya agar audiens dapat lebih puas karena 
tayangan Laptop Si Unyil Trans7 merupakan sebuah program acara hiburan 
bagi anak-anak yang mengutamakan pendidikan. 
3. Bagi pihak Orang Tua Di Sungai Mensiang Desa Kuok Kecamatan Kuok 
diharapkan lebih bijak dalam mengetahui dampak positif dan negatif dalam 
menonton televisi. Cobalah menonton Tayangan Laptop Si Unyil Trans7 
yang akan memberi pengetahuan baru yang bisa di praktekkan di kehidupan 
sehari-hari. Dan jangan suka menonton tayangan televisi yang tidak 
memberikan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari.  
4. Bagi Peneliti, akan menjadikan penelitian ini sebagai suatu pengajaran 
untuk diri sendiri dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 
 
